













































菌 3 ヒト脳が思考中に消費するエネノレギーは 1ヲット
以前にテェスの世界チャンヒ。オンキャスパロフとスーパーコンピュータブルージーンが対
戦しコンピュータが最終的に勝利した。しかし、コンピュータはヒト脳の5万倍のエネノレ
ギーを消費した9
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研究会報告
図4 ヒト脳による多義図形の柔軟な認知 (NICT村田ら〉
複数に解釈できる国を脳はゆらぎを介して認知するc それに関連すると思われる脳活動の
ゆらぎがMEGでみられた。
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